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0 bună măsură a Mareşalului 
Dt o vreme încoate elevi au în­
ceput a se face toi mai răi. Nu mat 
multă nici de părinţi, nici de pro-
pori. Unii îst fac chkr de cap. In 
lac să înveţ*, fac pontica, in loc sa 
st poarte bine, beau beuiurt beţive, 
turnează, nu merg la biserică, umblă 
nopţile. 
Mai mult, nu numai elevii, ci st 
tlevele au început a se strica. Şt 
aceasta e fi mat trist. Căci stricăciu­
nea fetelor e mal dureroasă pentru 
neam decât a băieţilor. 
Această stricăciune a provenit $1 
din aceea ca nu s'a suşraveghlat în 
scoale mal în aproape viaţa şco­
larilor ştir' i pus preţ mat mare pe 
religie a v t se face în şcolile con-
festonale. 
Acest neojuns al şcolilor de Stat 
l-a observat şi domnul Mareşal Ion 
Antonescu, de aceea a dat un ordin, 
pt care-l reproducem atu din cuvânt 
In cuvânt, aşa după cum l-au comu­
nicat Inspectoratele şcolare, lată-l: 
„Domnnl Mareşal Ion Anto­
nescu constatând, cu oc&zia vi­
zitelor sale. că foarte mulţi elevi 
an o atitudine necuviincioasă pe 
străzi şi tn şcoală, frecventează 
cinematografele, fumează, nu-şi 
îndeplinesc îndatoririle religioase: 
na merg la biserică, nu se spo­
vedesc, e t c , avem onoarea a vă 
face cunoscut că Ministerul a 
dispus ca toţi elevii inclusiv cei 
din ultima clasă a liceului, să 
Prezinte dovezi dela preot că au 
asistat la serviciul religios şi că 
s'au spovedit. 
E'evii vor fi îndeaproape su-
Praveghiaţi, pentru a avea o ati­
tudine compatibilă cu calitatea 
'or. 8e vor prevedea sancţiuni şi 
contra profesorilor care tolerează 
această situaţie. Pentru elevi prima 
Pedeapsă va fi avertismentul, iar 
a doua eliminarea pe întreg anul, 
«ără drept la examen. Se va or­
ganic un corp de supraveghere 
"colară în fiecare localitate: săp­
tămânal câte un profesor sau pro 
J e s o a r â , prin rotaţie, cu intrare 
"beră la orice spectacol. 
Ne bucurăm din inimă de acest 
al Domnului Mareşal şi năâăf-
l'lm că va avea efectul dorit. 
Eevit ş{ eitveie trtbu* s<i-s> vadi 
înainte de toate a* carte, să f.e cin­
stiţi, cu frica lut Dumnezeu şi ascul­
tători, altfel n'are nici un rost să-t 
ţinem la şcoală. 
Domnul Mareşal Ion Antonescu a 
ridicat prin acest ordin foarte mult 
vaza şcolilor confesionale. 
îi mulţumim. 
Ce ni se cere^ 
Gânduri .flenfru vremea de azi 
Vremurile pe cari le trăim sunt 
gre^e. O vedem şi o auzim aceasta 
în fiecare zi şi la fiecare pas. Ni se 
cer multe pentruca să ieşim ca bine 
din greul în care ne aflăm. Un Ju-
cru este sigur că fără unire şi înţe­
legere nu vom putea face nimic. 
Porunca ceasului de faţă este ca între 
oameni să fie cât mai multă unire, 
înţelegere şi împăcare. Să nu mai 
cârtească unul împotriva altuia, să 
nu se mai duşmănească şi să se 
ajute între ei. Ni se mai cere apoi 
înţelegere şi dreaptă judecată a Iu-
crurilor, răbdare şi încredere. 
Duşmanii noştri aceasta o aşteaptă 
dela noi, să ne vadă învrăjbiţi şi 
împricinaţi, nemulţumiţi şi neîmpă-
caţi, pentru ca să ne sfarme sufletul 
şi să ne doboare mai uşor. 
Trebue mai întâi să avem înţe­
legere pentru greutatea vremurilor, 
f-ă nu aşteptăm ca toate să ni se 
întâmple ca în vremurile liniştite 
de pace. Să învăţăm ca să ne supu-
nem şi să primim cu încredere şi 
împăcare toate legile şi măsurile 
ce se iau de cei mai mari căci pentru 
binele ţării se iau. Să nu mai cârtim 
atâta şi să fim mereu nemulţumiţi. 
Judecând apoi mai bine lucrurile, cu 
mai; multă dreptate, vom înţelege 
şi ne vom da mai bine seama de 
i situaţie. Nu vom crede că tot ce se 
| face este pectru neîndreptă ţ i rea 
noastră, iar altora le merge prea 
bine. Vom înţelege că legea este lege 
pentru tO(i, nu numai pentru unii. 
Ne vom da seama că dacă nu ni se 
împlineşte o cerere, asta nu se face 
din răutate, ci pentrucă nu se poate. 
In slujbaşi nu vom vedea nişte duş-
mani, ci oameni cari îşi slujesc ţara 
Vlădicii ardeleni 
Episcop P e t r u P a u l A r o n 
Vi. 
Lui Inocenţiu Micu Klein, care 
a abzis de vlădcie, i a urmat 
Petru Paul Aron de Bistra. Ace­
sta s'a născut in anul 1709 în 
Bistra, din Munţii Apuseni, dintr'o 
nobilă familie românească, care 
a dat neamului no*tru multe vlă­
stare frumoase. S udiie teolo­
gice şi le-a făcut la Roma, unde 
a fost trimis de episcopul Ino­
cenţiu Micu Klein. După reîn­
toarcerea dela Roma, a fost nu­
mit vicar general, iar pe vremea 
şederii iui Klein la Roma, până 
la abzicerea acestuia, a condus 
episcopia in calitate de vicar 
apostolic. 
Sinodul din 1751 l-a candidat 
la episcopie şi Roma l-a numit, 
dar numai cu foarte multă greu­
tate a putut fi induplecat de prie­
teni şi de preoţime să primească 
sarcina grea de episcop. 
A (ost un episcop foarte în­
văţat, toarte zelos, mare predi­
cator, ştiind să mişte pe ascul­
tători până la lacrimi, şi un om 
cu viaţă sfântă. Dormea foarte 
puţin şi numai pe un sac de pae. 
aşa cum le cere legea şi cari trudesc şi 
ei pentru o bucată de pâne. 
Ni se mai cere apoi răbdare şi în' 
rredere. Să ştim să fim mai rabdă" 
tori. Să nu vrem ca toate să ni se 
împlinească ori să se sfârşească 
dintr'odată. încrederea ni se cere 
apoi faţă de semenii noştri şi mai 
ales faţă de lege şi de aceia cari sunt 
puşi să vegheze la împlinirea legilor 
Trebue să ne smulgem din suflet 
îndoiala şi neîncrederea. Să ştim 
odată că legea nu este făcută ca să 
ne amărască şi îngreuneze viaţa, ci 
că se aduce pentru ţară, pentru 
mântuirea tuturor. 
Intre noi şi acei cari reprezintă 
legea să au mai fie un zid despăr­
ţitor de neîncredere, ci înţelegere 
şi împăcare, unire, pentru binele 
ţării. 
Mânca numai odată pe zi, iar în 
postul Paştilor şi mai rar. Mijlo­
cul trupului până la moarte, in 
cei din urmă 11 ani, l-a încins, 
pe pielea goală, cu un lanţ de 
fier, in formă de şerpar îngust,, 
ca ghimpi care i-au rănit trupul. 
Se ruga mult şi bine, în genunchi, 
aşa incât pielea de pe genunchi 
i-se bătuci ca la cămilă. 
Petru Paul Aron şi-a câştigat 
mari merite faţă de Biserică şi 
Neam. Afară de un mare număr 
de şcoli săteşti, Aron a deschis-
cele mai vechi şcoli secundare 
şi superioare la Românii de pre­
tutindeni: şcolile Blajului. Ştiind 
că un neam oricât de puternic 
ar fi dacă nu are şcoli mari piere, 
ca şi planta fără soare, a deschis 
liceul din Blaj $i Academia Teo­
logică In anul 1754. Prima şcoală 
deschisă in Blaj a fost cea de 
oişte (primară), condusă de das­
călul mirean Corist. Dimitrievict 
cu 79 de elevi; a doua a fost 
şcoala latinească sau liceul de 
băieţi, având in frunte pe Gri-
gorie Maior, episcopul de mai 
târziu, cu 74 elevi; a treia a fost 
Academia Teologică, in frunte cu 
Atanasie Rednic, episcop şi el 
mai târziu, numărând 25 de stu­
denţi. Cu totul erau 178 elevi In 
anul deschiderii acestor şcoli, din 
care, după vorba lui Heliade Ră-
dulescu, „a răsărit boarele Ro­
mânilor*. In anul următor, nu­
mărul şcolarilor s'a dublat, tre­
când binişor peste 300, crescând 
apoi an de an tot mai mult. Azi 
şcolile Blajului adăpostesc mar 
bine de 3000 elevi şi eleve. 
Pe aceşti elevi, Aron ii hrănea 
r din sfărâmăturile mesei sale",, 
după cum glăsueşte o veche hâr­
tie, voind prin aceasta să spunăt 
că episcopul le dădea şcolarilor 
pâne şi fiertură. Multora le dădea 
şi haine şi cărţi. Mila Iui Aron 
a devenit obicei şi tradiţie care 
se menţine şi azi, dându-li se ele­
vilor săraci şi harnici ţipai (pâne) 
tot la cinci zile, ajutoare (burse), 
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casă şi masă pe la seminar şi 
internat acelora care presteazt 
In schimb ceva mancă pe la ca­
nonici şi preoţii celibi. 
Aron a deschis şi na seminar 
pentru călugăraşii săi, numit al 
„Banei Vestiri" sau al „călugă-
raşilor", din care au eşit călu­
gări învăţaţi şi cu viaţă sfânta. 
Pentru susţinerea şcolilor din Blaj, 
a cumpărat moşia dela Cut şi 
altele. Tot Aron a adus dela 
Bălgărad vechea tiparniţă, din care 
a făcut una noua şi mare şi care 
a devenit aşa numita „Tipografie 
seminarială*. Din accattâ tipar­
niţă au eşit un Icng şir de cărţi 
de o rară valoare. Aci s'a tipă­
rit „Floarea Adevărului", o foarte 
preţioasă culegere din cărţile de 
slojbă ale Bisericii răsăritene, fă­
cută de călugării din Blaj, şi in 
care se dovedeşte adevărul ca 
tolic al punctelor de deosebire 
dintre răsări?eni şi apuseni cu 
citate din cărţile tipărite numai 
In ţările române. 
Aron a ştiut să se înconjoare 
de preoţi foarte învăţaţi ca Ghe-
ronte Cotorea, Silvestru Ca Hani. 
Atanasie Rednb, Grigorie Maior 
şi alţii molţi de tot care prin 
munca lor şi prin viaţa lor evla 
vioasă au ridicat mult neamul 
românesc tn ochii Apusului civi­
lizat. 
Aron s'a îngrijit nu numai de 
luminarea neamului românesc ci 
şi de sfinţirea lui, dovadă nenu­
măratele vizitaţii canonice pe care 
le-a făcut In toate părţile lo uite 
de Românii de dincoace de Car-
paţi. Predica pretotindenea cu 
vorba şi cu pilda vieţii sale. Apa­
riţia lui tn mijlocul poporului era 
deja o frumoasă predică. Aron 
s'a sfinţit pe sine pentru ca prin 
sfinţenia «a să poată sfinţi şi pe 
alţii. A murit In ziua de 9 Mar­
tie 1764, la Baia-Mare, In casa 
călugărilor iezuiţi, tocmai când 
voia să cerceteze pe bunii noştri 
maramureşeni. Trupul său a fost 
adaB la Blaj. Deşi trupul a stat 
opt zie neînmorraântat, n'a în­
ţepenit şi n'a mirosat, iar icoana 
Maicii Domnului, cea adusă dela 
mănăstirea Prislopului a lăcrimat 
la înmormântarea Iui, martori 
fiind despre acest fapt, toţi cei 
adunaţi In număr mare şi ales, 
la Înmormântare. 
P r . I o a n V u l t u r 
profesor 
GRĂUNŢE SUFLETEŞTI 
Sămânţa minunată 
Sămânţa pe care plugarul o 
aruncă tn ogorul său nu ajunge 
toată să rodeaseă. Una cade pe 
lespede de piatră ori tn pământ 
sterp şi rău şi piere de uscăciu­
ne, pe alta o înăbuşe spinii şi 
pălămida, o calcă in picioare 
drumeţii şi o macină carele sau 
o strâng păsările cerului. Numai 
o parte din bobul auriu de grâu 
sau porumb cade tn brazdă ra-
v*nă şi aduce rod Însutit, pânea 
şi mămăligi de toate zilele, pen­
tru viaţa cea trupească. 
Aşa este şi soartea cuvântului 
dumnezeesc, a tovăţăturii creşti­
neşti, care se predică de atâţia 
ani pentru mântuirea şi fericirea 
bietului neam omenesc. 
„Eşit-a semănătorul să semene 
sămânţa sa" spune Mântuitorul, 
tntr'una din minunatele Sale pilde, 
despre soartea cuvântului dum­
nezeesc, care se predică oame­
nilor; a eşit să same ne sămânţă 
curată şi aleasă, hărăzită să asi­
gure, nu viaţa cea de toate zilele, 
ci viaţă veşnică ce ească. Dar 
sămânţa minunată a cuvântului 
dumnezeesc n'a ajuns tn ogor 
sufletese bun. Una a căzut pe 
lespede de piatră, tn suflet aspru 
şi tare, ca muchia aspră de stân­
că şi a pierit de uscăciune. N'a 
putut pătrunde dulceaţa cuvân­
tului dumnezeesc la inima omu 
lui împietrit sufleteşte. Era prea 
sterp şi uscat sufletul, unde a-
junse ca să mai aducă rod, să I 
mai mişte spre fapte bune de 
rod sufletesc, pentru viaţa cea 
de veci. încremenise tn păcate ca 
stânca uriaşă tn bătaia ploilor. 
Iară alta a căzut tn drum bă­
tut de care şi trecători, ta suflet 
omb'at şi bătut de toate gârv 
durile şi patimile. Au măcicat-o 
carele sau au furat o găngănile 
si paserile cerului. N'a ajuns nici 
ea să rodească, nici măcar să 
trezească un gând bun spre viaţa 
veşnică. Sufletul era mereu şi 
mereu pentru alte lucruri si fapte, 
numai la mântu re nu se gândia. 
Auzise bine şi auzia în continuu 
cum i-se predica drumul spre 
mântuire, dar vorba nu prindea 
rădăcini de viaţă, căci diavolul, 
prn ispitele lui, fură tot din i-
aima sa. 
Alta a fost ceva mai norocoasă. 
A căzut tn pământ bun şi ravăn, 
a încolţit şi a răsărit, dar n'a a-
vut cine s-o îngrijească şi a pie­
rit înăbuşită de spini. Acolo ploile 
veniseră la vreme, vântul svân-
tase ţărâna, numai bine ca să a-
ducă rod mult şi îmbelşugat, dar 
•—Esg^ a 
a iost părăsită de mânak 
ce trebuia s-o plivească 
jeascâ. A pierit
 ş i ace aI g r i > 
mânţă, cuvântul damneze? * 
rodit nici acolo, căci l 8 u n» 
şit spinii şi grijile afaceri 8V< 
utr , . lui o, 
P&Ziii 
neşti. A auzit cuvântul 
nezeu şi voia chisr să-1 
şi să-I urmeze, ori l- a 1 ^ 
până la o vreme, apoi k 
furat de alte gr ji şi
 d e p ă J « 
Una însă a adus rod
 rau|t . 
însutit. A căzut tn pământ b 
ploile i-au venit la vreme si""' 
crescut înaltă şi frumoasa si' 
rodit peste aşteptări. Sunt s u V 
tele c»ri aud cuvântul lui Dam 
nezeu, îl urmează şi ti
 p ă ' 
Se umplu de fapte bune, J 
minunat pentru viaţa veşnică, 
Tu, care ai un suflet de mân­
tuit cum eşti? Ai fost poate pi-
mânt piefros şi uscat, pentru |n. 
văţătura dumnezească, muche 
aspră de stâncă, unde nu s'a 
putet furişa, măcar o rază din 
lumina dumnezească, ori ai foit 
drum bătut de carele şi picioa­
rele tuturor relelor. Sau au cres­
cut şi în sufletul tău spinii firi-
delegilor, griji'or şi păcatelor, mai 
mari de cât lujerul faptelor bane; 
l-au înăbuşit şi omorât. Coboară 
adânc la tainiţele sufletului tău, 
cercetează-te şi hotâreste-te din 
vreme la e altă viaţă. Fâ ca si 
fii şi tu ogor bun, bine lucrat, 
peste care să se verse din plin 
roua şi revenea1 a cerului, rodai 
insutit şi înmiit spre viaţa cei 
veşnică. a 
. 
fur tună mare în fortugalia. 0 
furtuna pottroicâ i.u ploaie ţi 
vânt a bântuit ţara Portugaliei. 
Nameroase vapoare de pocit 
şi bărci de a'e pescarilor au loit 
scufundate tn această fortuoi 
mare. 
FOIŢA 
„UNIRII POPORULUI** 
întoarcere 
Mă'ntorc Ia crucea Ta, Isuse Doamne 
Şi glas de rugă îţi aduc în versuri; 
T u , ce opreşi furtunile din mersuri, 
Redă'mi iar darul rodnicelor toamne! 
Din lumea rea mă'nalţă şi mă scoate; 
Mă du cu Tine, Bunule Părinte I 
Cu inima mereu la cele sfinte, 
Să-ţi împlinesc voinţa Ta în toate! 
Şi, împăcat, cu sufletul în tihnă, 
Când va sosi şi ceasul morţii mele 
Descătuşat din jugul celor rele, 
Să trec voios la veşnica odihnă! 
SIMION POP 
elev 
Lic. „Gheorghe Lazar"—Sibiu 
Cămin pustiit 
Casa brigadiera lui Va si le Mân­
dru era plină de îndestulare. O 
casă cu adevărat fericită. Asta 
nu înseamnă că brigadierul era 
om bogat, căci bogăţia nu poate 
să-1 facă pe om deplin fericit. 
Avea c e i drept şi o mică gos­
podărie, care Ii asigura in parte 
traiul modest de toate zilele, dar 
îndestularea şi fericirea casei se 
datora tn primul rând împreju­
rării că brigadierul şi soţia lui 
erau deplin sănătoşi şi aveau doi 
copii frumoşi şi cuminţi, un băiat 
şi o fetiţă. Copiii, cu ciripitul şi 
vioiciunea lor, umpleau casa de 
lumină şi bucurie. Brigadierul, 
fiind om sârguincios şi corect, 
era mereu pe drumuri. Pădurile 
din raionul lui erau situate In 
creerul munţilor. Inspecţia ace­
stor păduri îi dădea mult de 
lucru. El Insă nu cunoştea lenea, 
boală de care sufăr mulţi dintre 
slujbaşi. întâi de toate „datoria". 
Asta era vorba brigadierului 
Mândru. Iar vorba era urmată şi 
de faptă. Şi ce multă mângâiere 
simţea el când, reintors din ace­
ste drumuri obositoare, îşi lua 
amândoi copiii pe genunchi şi, 
privindu-i cu neţărmurită dra­
goste, le spunea poveşti. 
— Tăticule, când voiu li şi eu 
mare, îmi vei da şi mie o puşcă? 
— întreba băiatul adesea. 
— Fireşte 1 Dar ce vei face tu 
cu puşca? 
— Voiu împuşca un . . . lup I 
— Şi mai ce? 
— Ş i . . . pe balaurul acela cu 
şapte capete, despre care ne-ai 
povestit d-ta. 
Legănaţi de povestirile briga­
dierului, copiii adormeau, visând 
păsărele cu pene de aur şi alte 
minunăţii din împărăţia codrilor. 
In lume insă nimic nu e sta­
tornic. Totul e trecător. Nesta­
tornică şi trecătoare a Iost şi 
fericirea din casa brigadierului. 
Intr'o toamnă, şeîul ocolului sil­
vic ti ordonă să inspecteze o pă­
dure situată departe In munţi şi, 
după verificarea la faţa locului, 
să înainteze procesele verbale de 
delict ale sătenilor cari devasta­
seră pădurea. Era spre sfârşitul 
lunei Noemvrie. Vreme ploioasă 
şi rece. Ar fi putut amâna ple­
carea câteva zile, dar sârguincios 
de felul lui, a pornit la drum în 
dimineaţa zilei când primi or­
dinal. 
— Mai stai, omule! — stărui 
soţia. — Pe mâine poate să mai 
înceteze şi ploaia. Nu-ţi pune 
capul pe o vreme ca asta. Te 
pomeneşti că la munte va fi * 
padă. 
— Ehe! Porunca e porun* 
dragă nevastă 1 Vară, ori I I I * 
la noi lucrurile trebue să ntW 
ca la militărie. Şi-apoi, cu p"J» 
şi frigul sunt obişnuit. Am *»» 
dat eu munţii pe v r c m e J x ş ' y 
rea, ba chiar prin ••paji f 
tn brâu. - Şi, săltânda- • 
spate arma şi sacul cu 
porni la drum. Din * c e . a s % 
specţie, brigadierul sos. 
bolnav. Inchipuindu-şi ţa 
se datoreşte unei răceli
 ( 
toare şi oboselii, nu prea a 
in seamă. ţ 
— Asta trece de j * » 1 ^ 
spunea soţiei, care 8 t * r D d o a , i 
mită după doctor. A ^ 
Insă, simţindu-se rău, & ^ 
cheme un medic. A ţ * ^ 
stată o apendicită . B * ^ 
se pomeni In spital. ^craţje«« 
făcură operaţie. Dopa op ^ 
simţi şi mai ^ \ ^ c ^ 
neaţă posomorită, « 
pentru totdeauna. * «de 
nouă la sută, din b o l ţ j
 V / 
pendicită, se vindeca. 
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Din Spini 
m l n C C ă la 27 Sept. după sf. liturgic s'a 
, slujba înmormântării pentru eroul 
^" r f l i a a Traian, din loc, căzut in -ziua de 
septemvrie. 
j | t e a l treilea erou din paroh !a Spini, pe 
jjre îl deplânge familia compusă din o 
' ' „ a bătrână, care şi-a pierdut in războiul 
"o'ndial un alt fecior, o «otic şi 2 (două) 
Jtjţe micuţe, şi alături de ele întreagă pa-
robiA. ,. . 
Serviciul a fost oficiat din partea M. On. 
ijifflpiu Coste», pensionar şi On. On. Iustin 
ngiin, prto 1 local, care prin cuvinte bine 
tleie a <"> r b i l d e s P r c suferinţe, arătând tă-
£ jj resemnarea creştinească cu care tre­
ime A I" primim, fiind trimise din partea 
l,i Dumnezeu, care ne vrea numai binele 
•titra. 
Avram lancu 
de Prof. TEODOR SE CEANU 
„Un popor care nu respectă tre­
cutul şi datina creştinească, un popor 
care-şi pierde credinţa, un popor 
care nu cultivă iubirea pentru morţii 
şl strămoşi] săi, este un popor con­
damnat*. 
Mareşal Ion Antonescu 
S'au împlinit in ziua de 10 Sept. a. c. 
10 de ani dela moartea aceluia care, la un 
tjomeat dat, ţinea în manile sale soarta 
neamului românesc din Ardeal: Avram 
lancu. De aceea, cade se a ne aduce aminte 
mal ales in vremurile de grea cumpănă 
Mândru Insă i-a fost sortit să 
moara. Soţia credincioasă li tran-
iportă acaiă trupul lipsit de viaţă, 
D a d e fu înmormântat după obi­
ceiul creştinesc. Pentru văduvă 
fi orfani urmară zile grele. Puţi­
nele economii pe cari le adunase 
brigadierul cn cruţare, se mistuiră 
* In foc. Pensie no primea, căci 
loţoi ei n'a avut în slujba sta­
tului anii receruţi de lege. Ina-
»te vreme, Vasile Mândru fusese 
"ar,—sau vigil" şi „gornic", 
tom i se mai spune. — Şcoală 
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 avea, decât cele şapte clase 
'«mare. In slujba de brigadier 
| 'ost înaintat numai în vremea 
i l n
 urmă, datorită sârguinţei şi 
Priceperii sale. Văduva a primit 
'k'a casa pădurilor un ajutor, 
?d8fa şi pentru totdeauna. Din 
J n « aceştia Insă de-abia a putut 
"le cumpere copiilor ceva hăi 
l e 9« încâlţeminte. Toată nă-
eJdea văduvei era de-acum în 
^ ei gospodărie. Pământul 
^
 a
 rannte insă nu produce mult. 
dff x a ' t m i n t e n » n a a v e a decât 
irsQf n e c t « r e de pământ, unul 
«tor şi
 u n u i f â n a ţ j n a t m | a . 
I d , n pricina secetei, recolta 
^
e s
« slabă. Aproape jumătate 
frâul ce recoltase, a trecut 
I, »Do,nawa mortului", i a r până 
"Ui I î r c c o l t a t r c D " i a s a aştepte 
C |
 b ,ne de opt Iun». Şi pentru 
copiii lipsă în ^CT 8IMTÂ 
TM e P Q s ă Ş' t r a g a e a dela 
Htt\{ 8 * m u n c c a s c ă din răs-
(Va urma) 
Sabin G Truţla 
de astăzi — de viaţa ş, faptele strălucite 
de arme ale fruntaşului revoluţiei din 1848. 
Viaţa Românilor din Ardeal n'a fost ni­
ciodată prea uşoară, ba dimpotrivă! Noi, 
cel de aici, nu ne-am bucurat de libertate, 
ca fraţii noştri de dincolo de Carpaţi. Tră 
iam sub stăpânire străină, străină de tot 
ceea ce era românesc. Numai aşa se ex­
plică toate suferinţele şi sacrificiile, de 
sute de aci, ale Ardelenilor. Aşa ne a fost 
nouă hărăzit ca, istoria noastră să înceapă 
cu luptr, să trăiască din lopte şl să con­
tinue şi de-acum înainte prin lupte! 
In aaul 1848 — anul atâtor răscoale — 
Toată Europa era in fierbere. împărăţia 
austriacă, (stop) de popoare, care toate 
doreau libertatea, pârăia din toate Înche­
ieturile ! Ungurii, mai mândri decât ceilalţi, 
voiau s l - ş i câştig • libertatea de sub jugul 
austriac şi s a ş i formeze un stat naţional, 
independent. In acest stat nou insă, căutau 
cu orice preţ să îng'obeze (adune) şi pe 
Românii din Ardeal. 
Cu alte cuvinte, Ucgaria răsculată împo­
triva Austriei tindea să pregătească neamu­
lui românesc, tocmai soarta pe care o a-
vusese ea sub stăpânirea austriacă. Dar, 
gândului acesta, s'au împotrivit toţi Ro 
mânii, sfătuiţi de marele patriot Simion 
Bărnuţiu, refuzând unirea Ardealului cu 
Ungaria. Atunci s'a ţinut marea adunare de 
pe Câmpia Libertăţii dela Blaj (3/15 Maiu 
184«), unde, peste 40,000 de Români au 
jnrat să rămână liberi. Când Ungurii au 
răspuns la aceasta cu schingiuiri, jafuri şl 
omoruri, Românii, ca un singur om, s'au 
răsculat în frunte cu Moţii conduşi de 
Avram lancu, răspunzând violenţei cu vio­
lenţă. 
Sufietul mişcării revoluţionare dela 1848 
a fost tânărul avocat Avraa lancu. S'a 
născut In anul 1824 In satul Vidra de Sus 
(jud. Turda), din părinţi ţărani. Tatăl său, 
Alexandru lancu, om cu oarecare stare, se 
bucura de mare stimă printre Moţi. Pe A-
vrămuţ 1-a dat ia şcoală la Câmpeni, la 
Ztatna şi apoi la Cluj, unde, terminând 
Academia de Drept, s'a făcut avocat. Era 
o fire aprigă şi mândră Se povesteşte că 
tare rău se supăra pe profesorii unguri, 
când ii auzea batjocurându-i neamul. 
La adunarea de pe Câmpia Libertăţii a 
venit în fruntea legiunilor sale de Moti, 
cari aveaa mare încredere in el, văzândal 
hotărit şi indrăzieţ. Aici le a spus ţăranilor: 
„Uităţi-vă pe câmp Românilor! Suntem 
mulţi ca cucuruzul brazilor, suntem mulţi 
şi tari, că Dumnezeu e cu noi!" 
Avram lancu a fost întotdeauna convins 
că intre noi şl Unguri nu se va putea a-
jange niciodată l a > Înţelegere, la o prie­
tenie sinceră. De aceea zicea: „Intre coi şi 
Unguri, numai sabia va hotărî*. 
Aşa s'a şi întâmplat. Pentru liniştirea 
răsculaţilor Unguri, împărăţia austriacă tri­
mite mai multe armate, dar care toate sunt 
învinse. Românii au organizat o rezisteaţă 
puternică in Munţii Apuseni, nnde, conduşi 
de Avram lancu, s'au putut apăra cu uşu­
rinţă, zdrobind în câteva rânduri la Abrud, 
Fântânele şi Ponor armatele maghiare, con­
duse de Hatvacy, Vasvâri şi Kemeny, Pen­
tru liniştirea Ardealului Austriecii au che­
mat îa ajutor pe Ruşi, cari venind, au înă­
buşit răscoa'a 
Care a fost răsplata pentru Români? Nici 
o Îmbunătăţire de ordin material sau mo­
ral, împăratul dela Viena — 
— a recunoscut faptele vitejeşti 
ale Românilor, dar a fost a?a de zgârcit cu 
darurile pentru cei care l-au ajutat. Lui 
lancu, pentru victoriile câştigate Împotriva 
Ungurilor, i a dat o decoraţie, pe care a-
cesta refuzânduo, a spus . „Nu n e a m lup­
tat pentru jucării, vrem drepturi Majestate!" 
Aceasta i-a fost răsplata pentru credinţa 
faţă de împărat! 
Nespus de îndurerat si fiind o fire mân­
dră, in 1852, pe când împăratul Frantz 
Iosif veni In inspecţie în Ardeal, lancu nu 
voi să dea faţă cu el şi nu veni iă vadă 
pe împărat. „Un nebun şi cu un mincinos, 
nu se pot înţelege înţelege niciodată* a 
fost răspunsul lui lancu. 
Mintea i-se rătăci, trăind încă 2 0 de ani 
în această stare nenorocită, lătăciod pe 
valea Arie?ului sau pe culmile munţilor 
sai dragi, unde odinioară câştigase atâtea 
victorii, căutând doine din fluier. Nu a 
trăit tn mizerie căci in ori care casă de 
Moţ ar fi Intrat, era f. bine primit Umblă 
aşa până in 1 8 7 2 când moare, la 10 Sept. 
ia Baia de Criş, in vârsta de 4 8 de aui. A 
fost îngropat la Ţebea sub gorunul lui 
Horea, unde îşi doarme sormul do veci, 
alături de tovarăşul său de arme si sufe­
rinţe Ion Buteanu. A luptat cu atâta dra­
goste şi a murit pentru drepturile neamu­
lui său. Româuli l-au numit „Craii 1 Mun­
ţilor". 
lată şi cuprinsul testamentului său, scris 
in 1850: 
.Ultima mea voinţă* 
„Unicul dor al vieţii mele e să-mi văd 
naţiunea mea fericită, pentru care, după 
puteri, am lucrat până acum», durere fără 
mult succes, ba tocma acuma, cu întristare 
văd, că speranţele mele şi jertfa adusă se 
pretac In nimi a. 
Nu ştiu câte zile mal pot avea; un fel 
de presimţire Îmi pare că mi-ar spune, că 
viitorul este nesigur. Voiesc dar şl hotărit 
dispun, ca după moartea mea, toa'ă ave 
rea mea mişcătoare şi nemişcătoare, să 
treacă in folosul naţiunii, pentru ajutor la 
Înfiinţarea unei academii de drepturi; tare 
crezând, că luptătorii cu arma legii, vor 
pcate scoate drepturile naţiunii mele*. 
Câmpeni, 20 Decembrie 1850. 
Avram l a n c u , m. p . 
advocat şi prefect emerit 
Din S incai*Fânate 
P. Roman P. Husar trecând prin Şincai-
Fânaţe, credincioşii de acolo au alergat la 
biserică şi I-au ascultat. S'au mărturisit şi 
cuminecat o mulţime dintre ei, ba au cum­
părat şi rozarii şi cărţi religioase, aşa că 
acele 2 zile au fost zile de reculegere ale 
acestor credincioşi. 
Mănăstirea Nicula 
Aproape nu există sat în Tran 
silvania în care să nu găseşti 
icoane pe sticlă dela Nicula, sau 
oameni cari să nu se fi dus la 
Sfânta Mărie (15 August) în pe­
lerinaj la Nicula. Am să vă po 
vestesc trecutul satului şi a mă­
năstirii cu icoana făcătoare de 
minuni dela Nicula. 
Se zice că numele satului vine 
dela un pustnic bătrân care se 
chema Nicolae şi care a trăit 
prin locurile acelea în vremi 
foarte îndepărtate. Satul Nicula 
se pomeneşte mai întâi pe la 
1326 A fost sute de ani în stă­
pânirea grofilor unguri, dar în 
sat erau şi Români cu stare bună, 
recunoscuţi chiar de nobili adecă 
de nemeşi. Azi satul Nicula de 
lângă Gherla are biserică fru 
moaşă de piatră zidită în 1869 
Lângă sat e un deal. Pe dealul 
acela e Mănăstirea cu Icoana fă­
cătoare de minuni E grea să 
urci dealul, dar In fiecare an îl 
urcă zeci de mii dc pelerini. II 
urcă spre a se ruga în faţ* I-
coanei făcătoare de minuni. 
Sfânta Icoană a Maicei Dom­
nului a fost pictată de preotul 
Luca din comuna Iolod din ju­
deţul Someş la anul 1681. A 
cumpârat'o pe seama bisericii 
din Nicula nobilul Ioan Cupşa. 
In 15 Pabruarie 1694 s'au dus 
la biserica din Nicula câţiva ofi­
ţeri şi soldaţi germani, sau mai 
bine sis austrieci, că pe vremea 
aceea Transilvania era stăpânită 
de Austrieci. Aceştia erau ro­
mano-catolici şi voiau eă vadă o 
biserică răsăriteană. An văzut 
i o a n a Maicii Domnului lăcră­
mând. Speriaţi, au alergat Ia 
preotul satului, Ia Popa Mibaiu 
şi i a u spus şi lui ce au văsuţ. 
Bătrânul preot a alergat şi el la 
biserică, să radă marea minune, 
îndată a ştiut tot satul şi bise­
rica s'a umplut de credincioşi. 
Icoana a Ucrămat dela 15 Fe­
bruarie până la 12 Martie 1 6 9 4 . 
Vestea acestei minuni s'a răs­
pândit cu iuţeala fulgerului. Zi 
de zi se duceau Ia Nicula tot 
mai mulţi, sâ vadă cu ochii o 
minune. Iccana a fost dusă la 
castelul din B n r ding. Mare a 
fost durerea credincioşilor din 
Nicula, când su vfzutcăse duce 
din biserica lor Icoana la care 
ţineau atât de mult. Călugării 
Iezuiţi dela Cluj au voit să ducă 
acolo icoana dela Nicula. Locui­
torii din Nicula au cerut să lise 
dea înapoi Icoana. Ţineau atât 
de mnlt Ia acea Icoană a Maicii 
Domnului încât ar fi fost tn stare 
să moară pentru ea. In curând 
dorinţa lor s'a împlinit. Icoana 
Maicii Domnului a fost adusă 
iarăş la Nicula. Cei în drept au 
tăcut procese verbale despre cele 
întâmplate şi le-au trimis la V i e na. 
Era tocmai pe vremea când se 
făcea Sfânta Unire cu Biserica 
Romei, mama tuturor bisericilor. 
V i e n a a hotărit ca Icoana să ră­
mână la N cula. Acolo se păs­
trează şi azi în btserica de pe 
dealul de lângă sat. 
Pe la 1712 au fost pe acolo 
Tătarii. U n om din Nicula a în­
gropat Icoana ta pământ, ca să 
nu o fure Tătarii. Omul acela se 
numea Leonte a lui Nicolae. A 
trebuit să plătească toarte scnmp 
marea sa dragoste pentru Icoana 
Maicii Domnului. Tătarii au aflat 
că el a ascuns. I ioana şi de 
aceea l-au omorlt. Dupăce s'au 
liniştit vremile, Icoana a fost 
desgropată şi aşezată la locnl de 
cinste ce i-se cuvine. I n fiecare 
an, la Sfânta Mărie, vin mii de 
oameni să se închine la Nicula. 
Se fac slujbe mari, căci vine In 
fiecare an şi Episcopul dela Ouj. 
L a Icoana făcătoare de minuni 
B e tnchină zilnic călugării ce 
trăesc acolo, In Sfânta Mănăstire, 
departe de grija cea lumească. 
L a Nicula se făceau icoane pe 
sticlă, răspândite în toată Tran­
silvania. 
prof. Iosif E. Naghiu 
pământul se face tot mai mic. 
Şi pământul Îmbătrâneşte şi se 
gârboveşte. Aşa spun învăţaţii. 
Cu fiecare an pământul nostru 
se face tot mai mic. Miezul de 
foc din inima pământului se ră­
neşte şi se întăreşte. Şi pe mă­
sură ce se întăreşte se face tot 
mai mic, ca un măr ce se usucă 
şi sbârceşte. Putem tnsă fi lini­
ştiţi, că vom avea Ioc cu toţii 
pe pământ, chiar dacă se face 
mai mic. 
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Luptele din Răsărit 
In tot cursul acestei săptămâni 
au fost lupte grele pe întreg 
frontul răsăritean. La Stalingrad 
trupele germane şi române luptă 
cu înverşunare, trebuind să cuce­
rească fiecare casă din acest 
oraş. O mare parte a Stalingrs-
dului este în mâna trupelor ger­
mane şi române. Se spune că 
acest oraş nu este decât o gră­
madă de ruine fumegânde. La 
miazănoapte de Stalingrad, tru­
pele germane şi române au luat 
cu asalt puternica fortăreaţă Or-
lovska. 
La Voronej şi Rjev trupele 
germane au câştigat deasemenia 
biruinţe frumoase. 
In Caucaz se dau lupte înver­
şunate. Trupele germane au ocu­
pat puternice poziţii bolşevice şi 
pe acest front. 
Pe frontul dela Miazănoapte, 
la miazăzi de locul Ladoga, Ger­
manii au câştigat o mare biruinţă. 
In luptele de acolo au fost ni­
micite şapte divizii ruseşti. An 
fost luaţi 12 mii de prizonieri, 
numeroase tancuri, mitraliere tu­
nuri şi puşti. Numărul celor morţi 
in aceste lupte este de aproape 
30 mii. 
Scufundarea mai mul­
tor vapoare americane 
In luptele de pe apă din 0 
ceanul Atlantic au fost scufun­
date trei mari vapoare americane, 
cari duceau trupe pentru ajuto­
rarea Angliei şi Rusiei. Vestea 
scufundării acestor vapoare ame­
ricane a pricinuit mare jale în 
America, deoarece numai puţini 
din soldaţii îmbarcaţi pe aceste 
vapoare au mai scăpat cu viaţă. 
Revoluţia din India 
Nu s'a potolit încă focul din 
această ţară. In fiecare zi sunt 
răscoale şi ciocniri î^tre popu­
laţia indiană şi poliţia engleză. 
Stăpânirea a luat măsuri foarte 
aspre împotriva răsculaţilor. S'au 
lugt măsuri şi împotriva studen­
ţilor din scolie înalte irdiene, 
cari fac mari turburiri şi Întreţin 
focul răscoalei. Se spune c ă intre 
altele s'a dat ofiţerilor englezi 
dreptul ca *.ă omoare pe răscu­
laţii ind;'en<', fără jad-cată, dacă 
socotesc că este de lipsă aceasta. 
Vitejia românească 
Lupta soldaţilor români pe 
frontul răsăritean este tot msi 
preţuită de aliaţii noştri şi chiar 
şi alte popoare. Gazetele streine 
laudă mult vitejia românească. 
O gazetă italiană scris că Ro­
mânii luptă pentru mântuirea Eu­
ropei de bolşevici. O altă gazetă 
scrie că fără ajutorul României, 
Germania nu ar fi putut să câ­
ştige multe biruinţe. Iar viceami­
ralul japonez Namura, în decla­
raţiile pe cari le a făcut, eu oca­
zia trecerii prin România, laudă 
deasemenea armata şi poporul 
român. 
Luptele pe alte fronturi 
Pe frontul african, la E! Ala-
mein (Egipt) au fost de mai multe 
zile lupte puternice de artilerie. 
Avioanele germane au bombar­
dat drumurile spre Alexandria şi 
spre delta Nilului. 
Se mai spune că Americanii 
au debarcat trupe in Africa ecua­
torială franceză. Se crede că 
Americanii urmăresc să facă o 
cale de legătură intre America, 
Africa şi Răsăritul de mijloc, Iran, 
Irak şi Siria. 
Cuvântarea d-lui Hitler 
La începutul celui de al pa-
trâlea an de război dl. Hitler, 
conducătorul Germaniei a rostit 
o însemnată cuvântare, chemând 
poporul german să ajute din nou 
populaţia săracă pentru iarna 
care vine. Mai departe domnia 
sa a vorbit despre războiul pe 
care Germania îl poartă cu Ru­
sia şi America. A arătat rând 
pe rând biruinţele mari pe cari 
le-a câştigat Germania In cei 
trei ani de război, pâni acum. 
A vorbit apoi despre propaganda 
meşteşugită pe care o fac En­
glezii şi Americanii, care tâ-
găduesc biruinţele germane şi 
caută să le arate, ca fiind fără 
de nici o însemnătate. 
G.rmania şi aliaţii ei, între 
cari a fost amintită şi ţara noa­
stră, nu vor putea fi bttuţi de 
nici o putere din lumea aceasta. 
Dl Hitler s'a ocupat apoi de 
războiul pe apă, mai ales de 
războiul submarin, arătând că 
şi pe apă duşmanii Germaniei, 
şi chiar *n luptele din ai?r vor 
f i bătuţi. A c e i a c a r i vor trebui 
să se prăbuşească suut Evreii 
şi prietenii lor 
Cuvântarea dlui Eden 
Ministrul d e e x t e r n e al Angliei, 
dl Antony E d e n î n cuvântarea 
pe caie a ţnut o m s i î n z le'e 
t r e c u t e s p o r e a că A n g l i a t r e b u s 
să dea lovituri cât r * a i m u l t e 
G e r m a n i e i . Io continuare d < a a 
mai spus c ă p u t e r i l e Ax i adi ă 
G rmania ş i l e a l i ? , t r e b u e s c să 
fie n i m i c i t e cu tottl ş i c ă nci o 
pedeapsă nu este prea mică pen­
tru ele. 
In Răsăritul îndepărtat 
In această parte de lume, râz 
boiul se poartă cu destulă înver-
mm mgf^ 
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şacare, mai ales în spele Ocea­
nului Pacific, în apropierea insu 
lelor Solomon. Lupta pentru cu­
cerirea acestor insule a început 
de mai multă vreme. 
In China se spune că Japonezii 
înaintează biruitori. 
In insula Madagascar sunt dea­
semenea lupte înverşunate între 
trupele engleze şi garnizoana 
franceză, care trebue sâ apere 
această insulă, pe care Englezii 
aveau s'o ocupe. 
Safe româneşti 
La poalele Caucazului 
Războiul, pe csre-1 purtăm în 
Râslrit, ne-a făcut să descoperim, 
până unde se găsesc fraţi de ai 
noştri, pe întinsul pământ al Ru­
siei. 
Peste Nistru s'au găsit nenu­
mărate sate româneşti. Mai de­
parte apoi, în pământul Ucrainei, 
peste Bug, s 'au găsit iarăşi sate 
româneşti, cu Români neaoşi, cari 
şi-au păstrat limba şi datinile ro­
mâneşti. Pe coasta Mâni de Azov 
ia Dunalevka s'a mai găsit încă 
un sat românesc şi ceeace pare 
de necrezut şi la poalele Munţi­
lor Caucaz s'au mai găsit încă 
sate româneşti. Moldovan» kaia, 
Tmleni şi Solaneşti este numele 
acelor sste româneşti. Sunt sate 
destul de mărişoare, întemeiate 
acum 100 de ani pe vremea ţa­
rilor, de către Români din Basa­
rabia, cari au fost împroprietăriţi 
cu pământ, între dealurile Cau­
cazului. La mii de kilometri de 
ţara lor, ei şi-au păstrat şi limbă 
şi datini şi port, aşa cum au 
ştiut şi s 'au pomenit din bătrâni. 
Şi-au lucrat In linişte pământul, 
fund o pildă de bârrviH, , 
minţeme, In mijlocul i , < * 
învolburate şi rtlbftiaciW''1* 
nutul Caucazului. ' "l!> |i 
Prăpădul bolşevic
 a 
prste ei şi le-a pustiit to t^ *' 
avut. Acum, când viteieic C e *" 
armate au pus pictorul tr, 0 0 * 8 ^ 
lor bieţii Români ia**"<k 
dăjduesc sâ vină
 m a i .1 nl" 
lângă fraţii lor, în tara ^ 
lor * * Pftrin|ilor 
Piară sudalma 
Sudalma sau înjurătura 
păcatul cel mai răspândit i a „ 
porul românesc. Şi când te 2 
deşti că atonei când aceait» 
dalmă e adresată lui Dumnt*.,, 
sau sfinţilor Lui sau lucrurilor 
sfinţite Lui, este păcatul cel mii 
mare ri cel mai grozavi 
SK Ie onim spune: „Nimio no 
e mai îngrozitor decât sudalma, 
orice alt păcat e mai mic decât 
acesta". 
Iată pentru ce In Vechiul Te­
stament acest păcat, era pedepsit 
cu moartea: „Cel ce va sudai 
nnmele Domnului, să fie omori; 
fie el cetăţean sau străin, cel ce 
va sudui numele Domnului sâ lie 
omorât cu pictri" (Levit. 24,16), 
Vedeţi, voi creştinilor de azi, 
cum se pedepseau credincioşii 
din legea veche, cu pedeapsa cea 
mai grozavă şi mai ruşinoasă, ;i 
azi, când sudue 99y0 Ia sută, co 
ce se pedepsesc? Cu... lande, 
(Auzi măi cum sudue acela, acela 
e chiar om, e milităros, acela ar 
fi bon la noi şef de echipă, apoi 
ştiu că ar lucra oameni) aşa im 
auzit pe uuul spunând la altoi pe 
trei*, mai eri alaltaeri. 
Şi ce credeţi dumneawastrl, 
e bine aşa ? Cine nu lucreaxă nu­
mai dacă 1 sndui, acela nu e om, 
e mai rău ca un dobitoc. N» 
vedeţi dumneavoastră o vită daci 
o mâi fie la jug sau slobodă,?' 
dacă cumva greşeşte, îndată J 
repară greşeala zicând în I"»» 
Pe unde trec soldaţii g* 
mani şi aliaţi ajută 
rul rus să-şi refacă r 
podâriile n i m i c ^ j ; 
ne'egiuită a boite* 
.
 s¿ ou mă vadă stăpâna să 
^¡ gndne iar. 
Vedeţ' că si animalele se tem 
u godalmă. Şi noi cari suntem 
leati dopa chipul şi asemănarea 
lai Dumnezeu nu ne temem deloc, 
L , încă îndrăsnim să ne lăudăm 
„ gudalma, spunând că aceia e 
„0 care ştie «udai bine; de acela 
¿¡a frică toţi, acela e căutat pre-
¡otiudenea, atât Intre intelectuali, 
f i t şi Intre ţărani şi mai căutat 
1 1 0 armată, zicând că acela e 
{oírte bon militar. Aşa dar avem 
„D obicei rău de care trebue să 
De lăsăm. 
Ar trebui să ne punem noi în-
ţine pedepse, să nu aşteptăm ca 
4 rină statul să ne pedepsească 
pentru sudalmă. 
Ar trebui să ne punem pază 
gării şi frână la limbă zicând: 
P^one Doamne pază gurii mele 
li uşe de îngrădite împrejurul 
brizelor mele*. 
f. Pocan, marianist 
Căpâlna de jos 
Stirile 
săptănqânu 
?en,tru cititorii „Unirii". In 
temeiul ordinului Ministe­
rului Propagandei Naţionale 
No 1039 A. cont. din 25 
Sept.c. Biroul CensureiBlaj, 
frin decisiunea No 40 din 30 
Sept. c. a suspendat apariţia 
ziarului „ Uuirea" pe timp 
de 7 sile, cu începere din 
siua de 1 Octomvrie 1942, 
pentru articolul „ Nedrep-
tiţiri jignitoare11 publicat 
in 25 Iulie c. Din aceeaşi 
fricină „Unirea* fusese sus­
pendată odată în August-, 
atunci insă s' a revenit asupra 
tâsurei. — Rugăm pe ci­
titori să aştepte cu răbdare 
Sâmbăta viitoare, când spe-
râm să ne reluăm apariţia. 
- Redacţia „Unirea* 
Sărbătorirea păr. Ion, ;&gârbi-
|ttanu. D i n prilejul împunim a i o r 
W de ani, de viaţă marele scrii-
J01 român, părintele I o n Agâr-
fciceanu a fost sărbătorit de So­
cietatea scriitorilor români şi de 
tttre ziariştii ardeleni, duminecă 
4
 Octomvrie, printr'o şedinţă, ţi-
ttnt4 la Sibiu, în sala prefecturii. 
A
° voibit dnii D r . Victor Papi-
ln
» în numele Academiei Ro-
**
ae. Grigorie Popa, în numele 
triştilor ardeleni, păr. Iuliu Maior, 
|Jnimele Capitlului Mitropoliei 
fiului, Marius Peculea, în nu-
rîelc »Agru"-lui şi profesorul 
T% în numele Germanilor din 
Jj»«ania. Le-a răspuns sărbăto­
r i . Intr'o cuvântare frumoasă. 
**' mulţi tineri scriitori au citit 
*
căţ» din operile lor. Sara s'a 
i o t un banchet, la care au vor-
ţţ d n i » Dr. Victor Papilian, Dr. 
l, l e n Dâjanu, Dr. Ioan Lupaş, iar 
' o t i t "
r t n â a mulţumit cel sărbă-
Consfruirea unor mari frigori­
fere in, nomânia. Guvemui român 
a hotart înfiinţarea In ţară a 18 
mari frigorifere adecă dulapuri în 
cari se produce un frig mare: 
două la Bucureşti, câte unul la 
Cernăuţi, Constanţa Galaţi, Giur­
giu, Timişoara, Sibiu, Craiova, 
Paşcani şi altele. Fiecare dintre 
acestea va fi pentru ceeace se 
află In regiunea aceea mai mult. 
Astfel de pildă la Craiova pen­
tru fructe, legume şi ouă, la Paş­
cani pentru fructe, la Sibiu pen­
tru produse de ale laptelui Cele 
mai multe frigorifere vor putea 
cuprinde în ele între 25 şi 70 
vagoane, iar câteva între 150— 
500 vagoane. Instalaţiile tehnice 
vor fi aduse din Germania. 
/Yticul Seminar. Ceice doresc 
să cunoasu^ condiţiile de primire 
în Micul Seminar dela Beiuş să 
citească Nr. 33 din 26 Septem­
vrie 1942 al ziarului „Unirea" 
dela Blaj, unde vor afla şi un 
articol de P. Ştefan A. A., din 
care se vor putea dumiri asupra 
tuturor lucrurilor In legătură cu 
această Inoire din biserica noa­
stră. Examenele de admitere se 
vor ţinea la 15 Octomvrie la 
Blaj pentru cei din jurul B'ajului 
şi la 18 Oct. la B-ioş pentru cei 
din părţile apropiate B siuşului. 
Cum sunt pedepsiţi funcţionarii 
necinstiţi. Administratorul ftnau-
ciar Neculae Stanciu din Iaşi a 
fost învinovăţit că a luat mită 
(sperţ) şi arestat. Pentru a fi 
văzut de lumea cinstită şi ca să 
se ştie cum pedepseşte ţara pe 
funcţionarii necinstiţi el a fost 
dus în localul Administraţiei fi­
nanciare din Iaşi, legat cu cătuşe 
la mâni. 
Yu se scumpesc chibriturile. 
Deoarece un î negustori lacomi 
de câştig au inceput să scum­
pească chibriturile, unii din ei, 
ajungând să vândă cutia de chi­
brituri şi ca 10 Lei, S- A. R. 
Chibriturile face cunoscut că nu 
se scumpesc chibriturile. Cutia 
de chibrituri se va vinde ca şi 
până acum cu 4 Lei. Oricine va 
cumpăra sau va vinde chibritu­
rile cu un preţ mai mare, va fi 
pedepsit. 
6 0 de ani dela naşterea scrii­
torului I. y^gârbiceanu impimin-
du ac in 18 Septemvrie, cetitorul 
nostru Nicolae Duşiu, învăţător 
penzionar Ia Alba Iulia—Partoş, 
ne roagă să-i aducem la cunoş­
tinţă, că D-Sa, ca fost învăţător 
al Părintelui I. Agârbiceanu, do­
reşte din inimă, să-l ţină bunul 
Dumnezeu Intru mulţi ani cu 
pace, spre mărirea lui Dumnezeu, 
spre înflorirea bisericii şi spre 
fericirea scumpei sale familii. O 
facem cu toată dragostea. 
f)e ce nu se găsesc unele măr­
furi Se întâmplă de multe ori 
ca de pe piaţă şi din prăvălii 
lipsesc unele mărfuri, cari se 
vând Insă pe sub mână cu preţ 
de speculă. Mii In zilele trecute 
poliţia din Bucureşti a prins pe 
câţiva dintre aceşti negustori la­
comi cari au dosit multă marfă, 
pentru a o vinde apoi cu preţ 
de speculă. La unul din ei s'a 
găsit aproape un vagon de piper. 
Multe din mărfurile aflate la a-
ceşti negustori erau stricate. 
JYCai sunt oameni cinstiţi. In 
noaptea de 29 apre 30 ^c^ttm-
vrie un ofiţer român din Bucu­
reşti şi-a pierdut un inel de mare 
preţ. Ori cât 1-a căutat nu 1-a 
putut afla. A rugat şi pe gardian 
să-l ajute, dar fiind noapte n'au 
aflat nimica. Dimineaţa gardianul 
a găsit inelul şi l a predat păgu­
başului, farâ să ceară vreo răs­
plată. — Iată că mai sunt Încă 
destui oameni cinstiţi. 
j \ născut cinci fetiţe. întâm­
plau de acestea sune destul de 
rare. Cazul acesta s'a întâmplat 
In Africa. O negresă din oraşul 
Malange a născut cinci fetiţe. 
Mama şi copilele sunt sănătoase. 
y^m primit 1900 ie i dela o 
doamnă care nu vrea sa î-se ştie 
numele, pentru dl Cârbunaru I. 
Ioan refugiat din Satu Mare, a-
cuma la Sanatorul de Tubercu­
los! din Arad. Banii Ii reţinem la 
Redacţie, până nu ne vor sosi şi 
alţii, ca să-i trimitem deodată. 
Cererea acestui tuberculos am 
publicat o în Nr. 38 din 20 Sep­
temvrie 1942. 
"Prăbuşirea unui avion. Un a-
vion c*ic ducea câiatori spre 
oraşul San-Paolo din Argentina 
s'a prăbuşit in apropierea cra­
sului. Toţi călătorii, împreună cu 
mecanicul şi pilotul avionului, au 
murit in această nenorocire. 
64- rnUioane de ouă pe an. 
Printie ouâtoare, ascandele (lim­
bricii) se ouă mai mult, adecă 
64 milioane de bucăţi pe an. 
Nici furnica nu e cu mult mai 
leneşe, căci şi ea dă 10 milioane 
de ouă pe an. Unii peşti produc 
4—5 milioane de ouă pe an Cra­
pul dă 500,000 ouă pe an, bro 
tăcelul produce 4000, găinile bune 
300, şarpele 40 şi vrăbiile 20. 
Mândrul vultur face numai 2 ouă 
pe an. Insfârşit, ornitorincul este 
singurul animal care produce un 
singur ou pe an. Acest animal 
are formă de cloţan, dar ciocul 
ca de raţă, el trăieşte prin Au­
stralia. 
$)ela pom. p§nă la foaia de ziar 
195 de minute. Acum câţiva ani, 
pe cand producţ'a de hârtie de 
ziar se urcase in lumea întreagă 
la 7 5 miliarde k'lograme, un fa­
bricant a făcut o experienţă in­
teresantă pentru a constata, cât 
timp este nevoie pentru a trans­
forma un pom în hârtie de ziar. 
Pomul a fost tăiat la 7.45 dimi­
neaţa şi dus Intr'o fabrică de 
hârtie din apropiere, hârtia fabri­
cată din el a părăsit fabrica la 
9.39 f<ind repede dusă la cel mai 
apropiat ziar. La ora 11 dimi­
neaţa s'au împărţit pe stradă pri­
mele ziare fabricate din pomul 
tăiat dimineaţa. Experienţa a ară­
tat că este nevoie de 195 minute, 
adică de 3 ore şi un sfert pen­
tru ca dintr'an pom să iasă hâr­
tia de ziar. 
T'ânză din, urzici pentru cau­
ciucuri de bicicletă. Conducătorul 
unei fabrici daneze de cauciuc a 
fabricat o pânză din urzici care 
s'a dovedit a fi foarte trainică şi 
şi elastică, adică mlădioasă. 
S'au făcut încercări cu folosirea 
ei la cauciucurile de bicicletă. 
30 milioane lei pentru un, ta­
blou. Printre alte obiecte vândute 
la licitaţie la Haga, se alia şi un 
tablou de marele pictor german 
Rembrandt, care este considerat 
ca unul din primele sale lucrări 
istorice. Tabloul care poartă tit­
lul „Bunătatea împăratului Titua* 
a atras privirea multora. Preţul 
de strigare a fost de 50.000 gul­
deni, care Insă a fost ridicat tn 
timpul licitaţiei la 300.000 gul­
deni, ceeace face cam 30 mili­
oane lei. Pentru această licitaţie 
a fost nevoie de numai 4 minute. 
Cumpărătorul este un negustor 
de artă. 
Undeva pe frontul răsăritean, după lupte crâncene soldaţii pornesc In 
marşuri lungi şi obositoare, în urmărirea duşmanului care se retrage. 
I 
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prinderea unui hoţ vestit. Io 
oraşul Târgov»ste, » lost prins 
nn hoţ vestit Bîrbulsscu, meşter 
mare In desfăcutul lacătelor şi 
broaştelor de tot felul. Pe unde 
trece el nu rămânea nici o urmă 
de felul cum lucra, numai case 
de bani goale. Poliţia l-a prins 
Insă In cele din urmă. 
l a fundul sacului. America era 
socotită ca un sac fără fund, de 
unde poţi tot lua. fără teamă că 
se va mai găta. Se vede însă că 
acum au ajuns şi Americanii la 
fundul sacului. O ştire mai nouă 
venită de peste apa Oceanului 
spună că, în Statele Unite, peste 
300 mii de magazine îşi vor în­
chide porţile, deoarece nu mai 
au ce să vândă. 
Război, nu glumă. Numai în 
luptele de pe apă, din luna Sep­
temvrie, Gers>anii au scufundat 
146 vapoare cu o greutate de 
aproape un milion de tone După 
cum se vede războiul este destul 
de înverşunat şi pe apă. 
Jvtari revărsări de apă în China. 
Jn China, ţara tuturor nenoroci-
iilcr au lost din nou mari revăr­
sări de apă. Fluviul Galben s'a 
revărsat, acoperind întinse ţinu­
turi din provincia Shansi. Peste 
3000 de oameni au murit în a-
ceastft nenorocire. 
0 femeie a fost ucisă cu to­
porul, spre a fi jefuită. Femeia 
Ana Bende i din Gura-Hatr .oru îu i , 
Bucovina, femei; muncitoare şi 
econoamă a fost ucisă de tâlhari 
cu toporul, pentru a fi jefnită de 
micile-i economii de 8000 lei, pe 
care femeia le purta la ea. Iată 
ce este m stare să facă lăcomia 
şi viaţă fără Dumnezeu. 
americanii dărâmă sgârie-norii 
pentru a Ie lua fierul. Din Ame­
rica vine vestea ca pe*le 100 din 
căsoaiele celea mari, vestitele 
zgârie-nori, vor ti dărîmate pentru 
a li-se lua fierul care se va fo­
losi tn fabricile de arme. — Răz­
boiul îşi are şt el greutăţile lui. 
Poşta gazetei 
Dini Popa. Pavel, Oiuluş Carta poştală 
trimisă de D. Ta este scrisă Intr'un ton 
atât de urât şi de obraznic, cum nu ni-s'a 
mai întâmplat incă nici odată. D e aceea, 
începând cu 1 Octomvrie 1942 iţi sistăm 
gazeta şi te ştergem dintre abonaţii noştrii, 
trimiţându-ţi prin mandat poştal banii (50 
de Lei , cât se vin pe 3 luni) acasă. 
Frt. 2 . R. Corufiu Viorel, 11943. aveţi 
de achitat pe anul curent Lei 160. Numerii 
37 şi 38 i-am expediat. 
Irîfu Dan, preot, Ghilad, am primit 200 
lei in contul abonamentului Ciora Teodor, 
care este achitat pe a. c. 
Totodată confirmăm şi primirea a lei 50 
in contul abonamentului Aurel Nădoi. 
Branooici Şotron 10583, aţi achitat pe anul 
curent Lei 200 Vă mulţumim pentru intere­
sai D. voastră, faţă de gazeta noastră. 
„Calendarul dela Blaj* 
/ am pus aeja sub tipar. 
Va apărea deci din bună 
vreme, aşa că toată lumea-l 
va putea avea pe Crăciun. 
Dupăce însă hârtie nu a-
vem de ajuns, nu vom putea 
tipări prea multe exemplare 
Aşa căi rugăm pe cititorii 
noştri, să se înscrie din bună 
vreme pentru calendar la 
preotul din sat, căruia-i vom 
trimite toate calenderele ce­
rute, deodată, ca să le poată 
împărţi din bună vreme. 
Domnii Preoţi sunt deci 
rugaţi, săbinevoiasă a face 
câte o listă a celor ce doresc 
Calendarul dela Blaj pe 
anul 1943", că a foi noi nu 
peste mult vom arăta, cât 
costă calendarul şi nul vom 
trimite nimănui pe aşteptare, 
ci numai cu bani trimişi 
înainte. 
Dintre librării nu v&m 
trimite decât acelora ai că* 
ror proprietari sunt de o-
menie şi ne-au achitat pre 
ţul calendarelor din anii 
trecuţi. Că, dur ere,mai avem 
pe la librarii de nimica seci 
de mii de Lei neîncasaţi. 
Calendarul va fi şi de 
astă dată tot atât de mare 
şi de frumos ca şi anii tre­
cuţi, cu atât mai ales că 
anul acesta împlineşte anul 
al 20-lea de când apare. 
DOCTORUL S ñ T E L O R 
Leacurile „băbeşti" şi 
leacurile ..gazetăreşti" 
N u vă lecuiţi după „gazetă" 
Omul r ă : 2 J i t , buimac de ne­
cazul bolii căzute pe capul iui, 
întreabă pe unul, pe altul şi dă 
crezare la tot ce aude şi vede, 
ca să se scape de boala lui. 
In vremurile de demult, babele 
şi de cele mai adeseori „ţigan-
cile" cu cortul, şi toate proastele 
trăgeau foloase după nenorocirile 
celui bolnav, astăzi din zi în zi 
vreau să tragă tot mai multe 
foloase fabrícele de medicamente 
zise „Laboratoare". 
„Prietinii mei—cititorii cărora 
de ani de zile le scriu — trebue 
să ştie că „reclama este sufletul 
comerţului" — vorbe spuse mai 
întâi nu ştiu de cine — da re­
clama o fi ea bună la comerţul 
cu: găini, ouă, porci, ţiglă, ţuică, 
piper, paprică ori hăineturi şi alte 
lucruri dela „dugheană", da re­
clama nu e bună şi n'ar fi bine 
să se face cu ale „păstrării să­
nătăţii" şi de multe ori a vieţii 
omului. 
De o vreme io coace cetim in 
gazetă şi chiar la radio auzim că 
medicamentul cutare ori cutare 
e aşa şi aşa de bun, şi că ar 
vindeca toate bolile de toate fe­
lurile începând dela cap şi până 
la picioare, ş i . . . omul năcăjit 
crede şi „gazetelor", cum crede 
ş i . . .„babelor". 
Cereţi sfatul medicului 
Trăim vremnri când lumea s'a 
schimbat cu totul in felul său de 
a fi şi de a trăi. Bătrânii duceau 
o viaţă cu mult mai fără griji ca 
a noastră a acestora din vremu­
rile de acuma, bătrânii nu cu­
noşteau multe din năcazurile şi 
lipsurile noastre, dară ei nici nu 
puteau avea foloasele pentru pă­
strarea sănătăţii şi vieţii pe cari 
o poate avea azi oricine prin 
medicamentele de azi, injecţiile 
de azi ori operaţiile cari se pot 
face azi. 
Babele ne îndeamnă să ascul­
tăm de „boscoanele" lor, şi ne 
cer o găină neagră, ceva slănină, 
ba câte un ban de aur ori de 
argint şi alte câte, gazetele — 
unele dintre gazete — trăiesc şi 
vor să trăiască după ceeace unii 
le plătesc pentru „reclama" ce 
le>o face la ceeace unii sau alţii 
au de vânzare. 
Reclamă să facă la ce vor ga­
zetele — treaba lor — dela păs­
trarea sănătăţii ar fi bine să nu 
se amestece, că leacul este „o 
sabie cu două tăişuri" ori dacă 
se amestecă, e bine să ştim să 
nu le dăm crezare — la tot ce 
se scrie „negru pe alb" — că 
ne putem Înşela amar neştiind 
când să le folosim ca de pildă. 
Să luăm un om care are dureri 
la stomac, ori că la început nu­
mai îi cad gren anumite mâncări 
— cele cu grăsimi mai ales — 
dacă omul in loc să meargă la 
medic ori la un spital, se duce 
la o babă ori cumpără după ga­
zetă un leac care „îi ea durerile 
ca cu mâna" — că pe semne 
are in el morfină ori alt medica­
ment de alinat durerile —, omul 
îşi face şi ieşi rău, deoarece el 
poate avea la stomac un început 
de rac — cancer — de care o-
perat din timp şi Ia timp scapă 
cu viaţă, dară dacă omul „tă-
mândă" — amână — lucrurile şi 
ascultă „sfatul babelor" ori de 
„reclama gazetelor" şi la medic, 
la spital merge „când nu mai 
poate" de dureri şi când nici 
operaţie nu i/se mai poate facr, 
omul care îşi va vedea cu ochn 
sfârşitul vieţii sale precum şi fa 
milia care rămâne îndurerată o 
pot mulţumi „sfatului babeloi" 
ori „reclamei gazetelor" făcut 
pentru un anumit medicament ce 
i-a ţinut tn amorţire durerea ţi 
i a tăiat calea de a merge la 
spital să fie operat din 
pentru rac nu este alt i mp» «I 
„operaţie" făcută l a t i * 8 c H 
până când puieţii „ m e S , ^ 
racului sau împrăştiat l n 
I* gazete şi l a ^ S 
despre un leac — fac c %o e 
fabrica — că ar preveni?** 
năvirea cu boli molii' 01 
Doamnei Doamnei ce 
părinţii ca de pildă Dif?' i x 
Scarlatina ori chiar ş i p • 
ar putea fi prevenite T** 
bletă şi să nu mai fie j n : 0 tj" 
chinuiţi copilaşii lor. N e n L * 
ar putea fi date p „ d e ° î > 
greşelile scump plătite d e 
cari mai cred in b a b e ori" 
lasă înşelaţi de „reclami" f aJ 
cilor ca de pildă, l a n n B l 
pendicită, babele spun c a !i i' 
vârtesc buricul" adică H t o t a n ™ 
pe burtă, iar cei cari dau
 p n r 
gative" unuia o apendicită când 
e de obiceiu „constipaf —. |a. 
cuiat — dups cum scrie l a 
zetâ î n loc să ceară sfatul * 
dicului, purgativul ii sparge apţj. 
di cele — maţul orb, —- greş(| 
plătite cu viaţa de cel î m b o l B W , 
i n loc ca ei să şi vadă d e boal 
lor să ceară statul medicului 
ajutorul spitalului că „har Dom­
nului", ţara noastră ckeltueştc 
mult, şi din greu cu medicii si 
spitalele sale, ca să poată fi gâ­
tuit i n ajutorul celor suferinzi ii 
săraci pentru lecuirea ţi pan 
sănătăţii şi vieţii fiilor săi. 
Dr. Ioan Friţlli 
ŞCOALA ROMANA UNITĂ DE UCENIC 
din BLAJ 
Nr. 22—1942 
COMUNICAT 
Ministerul Muncii, cu ordinul Nr.<* 
din 17 Septemvie 1 9 4 2 , a desfinţat cont* 
tul de ucenicie al ucenicului Molnar Maifo 
dela firma Alexiu Siechard din Blaj !> 
dispus eliminarea lui din şcoală, pe»W» 
disciplină şcolară şi nerespectarea i 
ţiunilor privitoare la igena elevilor o 
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O bucătăreasă 
bună, se caută, pentru a 
duce menajul la persoana 
gură, în Blaj. Oferte se 
înain'ta la Administraţi» *Jj 
Tipografia Seminarul»»» Blaj 
Mu este Român 
c a r e n u c i t e ş t e 
„Un i rea" fj f 
Poporului" ! I! 
